








de la. zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, 
en prosa, original de 
música del maestro
gj "XZ'ioexite ZLileó.
® 3 (Estrenada en el Teatro de Apolo la noche 
| g del 1de fuñió de 1909.
I El maestro Lleó.
K _
















Camareros l.° y 2;l) 
Un Ordenanza 
Un Chico.
en Madrid. Epoca actual.
ÓPERAS Y OPERETAS.—Aída, * Africana, Boeaecio, Bohemt 
La Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores Le. 
Diñor ah. Ernani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Forsa del 
Destino, Fra Biabólo Gioconda, lili Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaei, 
I Pescatori di Per ti. II Profeta, 11 Tro-valore, Lóhengrin, Linda d; 
Chamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos. 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Hacbeth, Mefistoféle, 
Mignon, Marta, Muñeca La, Marina, Añílelo. Otello, Polluto, Pu­
ritanos Los, Rigoleito, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón. Suspiros 
de Fraile y Dalila, lannhauser, Tosca, Tr adata, Tributo, Cien Don- 
otilas, Trovador El, Ln Bailo in MascHera, Vísperas Sicilianas y Wal- 
fciria La.
Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias ¿ 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55 
prinoipal—Valladolid.
Noto.—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
*"BOMÍ<rjÜEG "G IiPÍL bOMlííóy
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él,- además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall, 55. 
Principal.—Valladolid.. p .0 )
Ks propíedadlds Cslestiao Gtonzales, 61 ausi perse$ai$i «líe 1« S#®> 
al qma lo reimprima sio sa parsnlw.
LOS HOMBRES ALEGRES
CUADRO PRIMERO
La escena representa tina cerería, en el Jaro puerta 
de cristales que dá á la calle, á la derecha é izquierda 
escaparate con luna transparente, á la calle también, 
de frente cajones. Mostrador con trampilla practicable 
y cajón para los cuartos. En las paredes grandes ar ­
marios con velas y cirios de todas clases., Él escapara - 
le está lleno de piernas caras y brazos de cera y velas 
de todas clases y tamaños, cajas de lamparillas, ecétera 
acelera. Sobre el mostrador balanza con pesas. A la 
'derecha puerta que dá á las habitaciones, hay una ta 
rima con brasero y alambrera; á su alrededor un si­
llón de brazos y dos sillas alfas y una baja todo de. 
enea. Son las cinco de la tarde.
AI levantarse el telón aparecen Buenaventura sen­
tado en el sillón, á su derecha Cenobia, sentada, ha­
ciendo media, frente á Buenaventura, Catalino sentado 
en la silla baja, leyendo una novela, Fuensanta, senta­
da á la izquierda de su padre, hace crochet, escuchan­
do todos con interes á Catalino que lee.
Cat. «-..Entonces del fondo de la galería surgió 
una figura y adelantándose hasta doña Ana, 
te dijo, pasando rápidamente: «El Rey sospe­
cha; conviene disimular: no olvidéis la seña».
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Nuestros lectorehabran comprendido que 
aquella figura era la del monaguillo de las 
Saiesas.»
Cen. Qué interesante/
Fuen. Y que simpático es el monaguillo; ¿verdad., 
papá?
Fuen, Si, hija. sí. Verás como salva á doña Ana. . 
Se párece á los que ahora tenemos, que no 
sirven más que para pasar el cepillo.
Buen. Anda, sigue.
Aparece D.a Jesusa una beata vieja que viene dd- 
sermón y pide una caja de lamparillas que luzcan bien, 
Catalino se la entrega y al ir á pagar dice que ya lle­
vará los cuartos y Catalino exclama: ¿También eso? 
/No paga y quiere que luzcan.
Buenaventura le dice que la deje que ya lo pagará 
reprendiéndole Cenobia por su ipodo de ser pues no 
hace más que fiar y manda a doña Jesusa que se re­
tire.
Se marcha dando las gracias y él ordena al chic© 
que siga leyendo, á ver si el rey descubre el amor de 
doña Ana, y este lee: capítulo décimo tercero: En el 
que verá el curioso lector...
Entra un chico preguntando si tiene dos piernas 
qué no sean muy grandes, Catalino le contesta que sí 
son para ofrenda manifestando el chico que si, y de las 
que sean mas milagrosas pues es un voto para que se 
le quite á su padre el reuma.
Catalino se las entrega de las más caras y de color 
amarillo diciéndole que con eso y con que tome los 
baños de Alhama ya verá como mejora.
El chico aprovechando un descuido echa á correr 
llevándose el genero sin pagar y. Catalino abre la tram­
pilla y sale corriendo tras él.
Cenobia lamenta la mala acción de! chico y Buena­
ventura la manifiesta que tal vez hayan hecho promesa 
y no tengan dinero, lamentándose de su situación.
Se retiran Cenobia y Fuensanta y la primera dice á 
su hija, lo que es tu padre no ha nacido para vivir en 
este mundo, todos hacen de el lo que quieren. No tie­
ne voluntad propia.
Queda solo Buenaventura y aparecen Casto y Cor­
eóles que asomándose á la puerta el primero señala 
con el bastón á Buenaventura y dice: /Míralo’ ¿No te 
lo dije? Siempre en su farmacia en su concha como el 
caracolete.
El los manda pasar y Casto le presenta á Pepito 
Córcoles, una especie de «Terrible Perez» y secre­
tario de «La Cana ai aire» Sociedad de esparcimiento 
y recreo.
Despues de saludarse Casto le censura su majeera 
de vivir, sin haber conocido todavía las alegrías de la 
vida siguiendo una bonita escena en la que Casto pon­
dera la vida de crápula que su amigo y el llevan, dis­
culpándose Buenaventura que como no conoce á na­
die lleva la vida que lleva.
Casto le dice que ya le conoce á él y conociéndole 
á él conoce á Córcholes y relativamente á toda la gen­
te que saborea la alegría de vivir.
Entra Catalino jadeante manifestando que el chico 
se le ha escapado, los otros le preguntan que ha ocu­
rrido y Buenaventura se lo cuenta, les manda sentar y 
entonces Casto le expone el objeto de su visita. 
Casto. Pues sí, chico; nosotros veníamos á sacarte 
de esta modorra; (A Córcoles.) ¿verdad?
Cór. Se lo dije yo esta mañana: Hombre, ¿por qué 
no ves á tu cuñao y lo convences y te lo traes 
esta noche á «La cana al aire», pa que se 
orce?
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Buen. Bueno., ¿pero esa cana, ¿qué clase de .socie­
dad es?...
Casto Anda El desiderátum de la alegría, del barn 
le, de los couplets y de la cuchipanda..
Cór. Sobre, todo va un mujerío que abolía
Casto Como organízao por éste. Además, hay un 
concurso de peinaos y otro de escotes y pen ­
sando en una persona para presidir el tribunal 
alejada de compromisos amistosos., se nos 
ocurrió tu nombre.
Buen. Caray ... Pero si es que yo no entiendo de 
esas cosas
Cór. Pero, qué tiene que entender Examinar los 
peínaos, examinar los escotes...
Buen. Ah ¿tengo yo que examinar los escotes? 
Casto Detenida y escrupulosamente.
Buen. Escrupulosa... La verdad es que el cargo es 
de lo más atrayente
Caí. Como que si no lo acepta usté, es un primo 
Buen. Calla tú.
Casto Lleva razón el chico, es necesario que te 
vuelvas otro. Mira, ¿tú no conoces á Pepiíla 
«la Ansiosa ■?
Buen. No.
Casto Oye, Coreóles, cuéntale á este lo que te ocu­
rrió con ella.
Coreóles le cuenta la aventura de la que salió mal 
parado pues cuando ya estaba la. Ansiosa convencida 
v dispuesta á acceder á sus deseos, llegó el individuo 
que la sostiene y como es muy celoso y registra toda 
’a casa, se tuvo que meter en la tinaja de la cocina y 
allí se estuvo hasta por la mañana que la. sacaron á ja­
rros. ,
Casto vuelve á insistir para que su cunado aceprn 
v este le dice que qué va hacer el allí si no sabe de­
cirle á una mujer ni buenas noches y Casto le con­
testa,
MÚSICA
Casto Son las mujeres, 
hoy como ayer, 
más reconstituyentes 
que la propia kola Astiers. 
Buen. Ahora por lo pronto, 
buscarme una sola, 
á ver el efecto 
que me hace la kola. 
Cór. Puede que le excite. 
Cat. Puede que se exceda 
Casto Puede que te entone, 
Buen. Puede que no pueda.
Casto Cuando la tengas 
cerca de ti, 
le susurras en la oreja 
dos ó tres frases asi. 
Buen. ¿Como dices? 
Casto Oyeme á mi. 
Reina de mi vida.
Buen. Reina 
Casto Reina de: las flores, 
Buen. Reina
Casto 
Reina, que hace tiempo 
reina en mis amores. 
Ande usté, mi reina. 
Buen. Reina.
Casto Quiérame, por Dios' 
Buen. ¿Y si me contesta? | 
Reina treinta y dos.
Casto Es usté una socia 
con todo el equipo. 
Cor. Es usté una de esas 
que quitan el hipo. 
Cat. Es usté un juguete. 
Casto Es usté ideal. 
Buen. ¿Y si ella me dice 
es usté un morral?
Los tres 
Ja, ja, ja, ja, ja, ja 
No tenga usté miedo. 
Buen. Si no lo tengo 
Los tres Porque la mujer 
Buen. Lo vais á ver.
Los tres 
Siempre en estos casos 
se deja querer.
Cat. Usté aproveche 
si le ponen una al lado. 
Buen. Desde pequeño 
siempre he sido aprove-
I chatio 
Casto No dudes en venir 
que te vas ha divertir. 
Cór. No dude usté en venir 
que se va á divertir. 
Cat. No dude usted en ir 
que se va á divertir 
Casto El complemento 
de la lección 
*s decirles dos piropos 
cuanto más nuevos mejor.! Tiene usté más huecos
Buenventura ' que el Banco de España 
siendo nuevos no apurarse,! Es usté una esfinge 
porque los invento yo. ¡de cemento armao 
Olé lo que abunda 1 Los tres 
y no siempre daña « Muy bien Aprobao
Casto le manifiesta que si se decide, coja el abrigo 
y el sombrero y andando que ya está obscureciendo.
Buenaventura les pregunta que á qué hora se aca­
bará todo, contestándole ellos que depende de la bulla 
v están seguros que va á pedir prórroga, pues se va á 
divertir de veras y á alegrarse de haber nacido.
Casto propone á su amigo otra nueva idea, que es 
hacerle amigo de Pancho Supiañer, un individuo gra­
ciosísimo y que ve ía vida dé cara.
Buenaventura Ies pregunta que dinero tiene que 
llevar, proponiéndole ellos que lleve unas quinientas 
pesetas, aunque es posible que no gaste nada, y éste 
ordena á Catalino qne pida á Cenobía quinientas pe­
setas, el abrigo y el sombrero; pues está decidido á 
paladear un día las dulzuras de la vida.
Aparece Margara dando golpecitos en el cristal del 
escaparate; ios tres se fijan en ella y Buenaventura a! 
verla exclama ¡Buena mujer!
Coreóles se fija en ella y dice: ¡Si es Margara! y ía 
hace señas para que pase. Entra en la confitería Mar­
gara y pregunta á Córsoles que hace allí, contestán­
dola éste que ha ofrecido á San Expedito un corazón 
para que no lo olvide, proponiéndola que vaya aquella 
noche á < La cana» excusándose ella.
Casto dice á Buenaventura que se time con ella, 
éste !o hace y se vuelve avergonzado de su atrevi­
miento.
Márgara pregunta que si es nervioso y él la con­
testa que se tima, preguntándola Coreóles que si irá 
Ja la juerga, ofreciendo ella dar una escapada y retirán­
dose de allí.
Se presenta Cenobia, Fuensanta y Catalino, ía pri­
mera con una cartera en la mano, ésta y ia hija extra­
ñadas le preguntan que si no cena en casa y que adon­
de va con aquel dineral, él les contesta que no se me­
tan en sus asunt >s y po.iléndos * ?el gabán y gel som­
brero y dando un beso á su hija se van todos de allí, 
-ordenando Bueiaventura que cuando sea hora cierren.
Quedan solos Cenobia, Fuensanta y Catalino, la 
primera manifiesta que en treinta años es la primera 
noche que falta en su casa á cenar y Fuensanta parti­
cipa quesiern >re que viene su tío lo trastorna todo.
Catalino que le ha picado la envidia con motivo 
de la juerga que va á correr su amo y con objeto de 
poder el correrla también, propone á las mujeres ir á 
■vigilarle para lo cual las cuenta todo lo que sabe y 
estas acceden á que vaya donde está Buenaventura, 
para que lo vigile y lo traiga pronto á casa; este ofre­
ce que lo hará y las pide le den quince pesetas para 
•el postín que ellas creen es algún encargo que le ha 
hecho su amo, se las dan, y a! recibirlas "dice para sí: 
•( Dios mío, que noche voy á pasar más superior.) 
Conque ustedes confien y duerman.
Cenobia le encarga qíie lo traiga enseguida con­
testando Catalino que eso corre de su cuenta y al 




'La escena representa un salón de la sociedad «La 
tana al aíre» á la derecha un balcón y ana puerta y 
encinta un letrero que dice "locador de señoras?- En 
’.n uq cuerdo. otra puerta con otro letrero que dice «Se-
de los mejores.
Buen. Ahora espreciso 
verlas de frente.
Casto Sodas, de cara.
cretaria^ Al Joro un arco iluminado, al jondo calleó 
la izquierda de el joro el ambigú y á ta derecha la sa­
lida á la calle. Dos mesas cuadradas de pino pintadas 
una á la derecha y otra á la izquierda.
Al levantarse él telón aparecen Esmeralda y diez 
señoras más, Buenaventura, Casto y Córcoles. Luego 
Marcelo y despues Camarero 1estas están sentadas 
Esmeralda en el centro peinada de madrileña y á cada 
lado cinco señoras peinadas de varias formas. Buena­
ventura con Casto y Córcoles, van examinando los 
peinados,
MUSICA
Que peinados tan bonitos
Son la crema de la hig-lif.
Casto Ole, las gitanas 
Cor. Por Esmeralda, 
Aquí tiene la tierra 
del oso y el madroño. 
Buen. Debia permitirse 




A mi todas las cabezas 
me resultan tres jolis. 
Casto Fíjate que griega. 
Cór Mire qué rómana. 
Buen. Olé, las Merodes
Va á tocar á una y Córcoles se lo impide. 
Córcoles "
¡Es un concurso 
que me anonada/ 
Casto Es un concurso
Todas se levantan y quedan frente al t público, si­
guiendo un preciosísimo número musical.
Casto ordena á todas que se retiren hasta tanto 
que se efectúe el fallo estas lo hacen menos Esmeralda 
y otras dos ó tres que se quedan á su lado hablando 
en voz baja.
Buenaventura manifiesta á Córcoles que Esmeralda, 
te ha convencido y éste se lo participa á Casto, llamar 
á Esmeralda, la presentan al presidente del cotícurs® 
de peinados y escotes, ella le. recomienda que la tenga 
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presente en la hora del fallo y éste se lo promete así.,.
Como él no sabe como florearla, les pide ayuda á 
sus amigos y éstos le proponen que la convide á 
champagne, ella acepta y advierte que á pesar de que 
no quiere á Marcelo éste la vigila y teme arme bronca
Sale un camarero al llamamiento de Casto y sirve 
unas copas de champagne, en este momento Marcelo 
tose nerviosamente, diciéndo Corceles que si tiene 
tos que sude.
Cuando están más animados sale Marcelo y se sus­
cita una violenta escena dando éste una bofetada á 
Buenaventura y armándose el gran escándalo.
Al ruido salen Pancho y el camarero, el primero se. 
interpone y el segundo presta auxilio á Buenaventura..
Matéelo amenaza á Buenaventura con meterle dos 
balas en la cabeza y Casto con energía le dice que lo 
que no puede ser es que se imponga á la fuerza á una 
mujer que no le quiere y que haga el favor de irse si 
no quiere que llame á la policía y le eche de otra 
manera.
Marcelo le contesta que está bien, y dirigiéndose á. 
Esmeralda la dice: Tú no sales con ese, porque ese no 
sale esta noche como no sea en globo dirigible, ,Por 
estas! y sale de allí obligado por los camareros y 
Pancho.
Buenaventura pregunta á su cuñado que si hay allí 
donde dormir, pues como el otro le espera tiene miedo 
de que le borre del censo.
Casto le dice que no se preocupe y dirigiéndose á 
Córcoles le manda vayan á ver si han llegado las de 
los escotes para constituirse en tribunal, hace la pre­
sentación de Pancho á su cuñado, alegrándose Buena­
ventura de conocerle pues le tiene dicho su cuñado 
que al lado de él hasta las castañuelas quedan en ri­
dículo.
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Pancho le contesta que procura ver la vida por el 
lado que tiene de ameno y empieza á contar cosas 
tristes de su profesión, terminando diciendo que en los 
ratos de descanso busca las alegrías de la vida.
Buenaventura le dice que hace muy bien y que él 
para los doce ó quince años que le quedan de vida 
piensa pasarlos lo mejor que pueda, Pancho le contes­
ta que en esa vida no vivirá ni la mitad porque da un 
contingente de enfermas terrible, y a! oirle Buenaven­
tura hablar de ese modo le manifiesta que es un buen 
reclamo para hacer socios.
Aparecen Teófilo y Solé, esta con Mantón de Ma­
nila este la manda entrar en el Tocador de señoras 
para que se arregle y á poco se oyen voces de ella 
pidiendo socorro y diciendo, ¡sinvergüenza! ¡Canalla!
Todos se preguntan que es lo que sucederá y Teó­
filo entra corriendo y al momento sale con Catalino 
cogido por el pescuezo y dándole puñetazos, detras 
sale Solé.
Teófilo sigue pegándole y le llama indecente, el 
protesta y Pancho se interpone quitándoselo.
Solé dice que al intentar inclinarse observó que se 
levantaba la ropa del tocador y vió asomar la cabeza 
del pollo. Teó'ilo le dice que si entra con ella no sale 
vivo y Buenaventura llamando aparte á Pancho le 
ruega arregle aquello pues tiene interes por el chico.
rancho interviene y propone á Teófilo que no de­
be dar escándalo en el local y que si quiere satisfacer 
su amor propio que espere á Catalino á ¡a salida y si 
se lía traído el palasan, rompérselo en la cabeza.
Teófilo le contesta que es una idea, y se retira con 
Solé.
Se quedan mirando unos á ot os, Pancho satisfecho 
por el arreglo y ios otros atónitos diciéndoles este que 
no se apuren ni tengan miedo pues tanto Marcelo co­
mo Teófilo tienen un pronto y luego no son nada y 
que pueden tener la seguridad de que no les esperan á 
la salida.
Buenaventura pregunta á Cataiino que como se 
encuentra allí y este le contesta que ha ido impulsado 
por su chica y la señá Cenobia que le dijeron: Vete 
detras y hasta que te lo traigas no vuelvas,
Cataiino se echa mano á la cabeza y Pancho le 
examina las contusiones dicíéndole que no es nada, 
orosiones que solo interesan la. piel y le manda se va­
ya con él para lavarle con agua sublimada y despues 
a divertirse.
Queda solo Buenaventura y reflexiona diciendo: 
No; ¡La verdad es que esta es vida! Ahora, que asi ai 
pronto, parece mucho peor que la otra; pero que de­
monio, hasta el fin nadie es dichoso! y quien sabe si 
esta noche duermo yo colgado de una percha, como 
Córcoles!
Ahora, que ese Pancho no me vuelve á cojer á mi 
más.
Entran precipitadamente Casto y Córcoles y pon­
deran las escelencias de la$ opositoras: y sus escotes 
que alteran el orden público y este entusiasmado ex­
clama: ¡Ya era hora! pero Córcoles y Casto le dicen 
que se vaya pues no conviene qué le. vean pues el 
presidente es una cosa sagrada, y él accediendo pre­
gunta que donde se mete proponiéndole ellos el bal­
cón y recomendándole que no salga hasta que le avi-
nadie lo dudará: 
y dígame usté 
si estoy equivoca.
sen.
Se presentan Margara, Filo y Elisa y cantan este 
bonito número de música
Las tres venimos á triunfar, Que el premio es para mi 
venimos á vencer, 
venimos á enseñar 
i'o que se puede ver.
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(Enseñando poco á poco el descole por medio de 
cintas que se va quitando poco á poco y que lo cu­
bren.)
Las tres Mire usté.
Yo le complaceré 
y me descubriré 
muy poquito á poco. 
Porque presumo 
que si de una vez lo ve, 
se vuelve loco.
Dígame 
si el escote le gustó.
¿Venceré?
Con franqueza; ¿si ó no? 
Ande usté.
Digalo.
Mire usté qué seno 
tan alabastrino;
mire usté qué suave, 




cuando sube y baja 
la respiración.
Por el día, preso azota 
su prisión de rico encaje, 
pero libre se alborota
Es mi escote blando nido 
donde duermen mis amores 
y por eso yo lo cuido 
rodeándolo de flores. 
Es un lecho tibio y breve, 
donde sin cesar rebosa
con rumores de oleaje.
¥ no teme porque vea 
sus bellezas mal veladas, 
porque siempre hay quien 
| desea 
que ¡as cubra sus mirada?
la blancura de la nieve Mire usté que seno 
con los tintes de la rosa, tan alabastrino, etc.
Coreóles suelta un ¡olé las reinas de "La cana» ' 
ellas preguntan que si hay champagne, contestande 
Coreóles que para ellas hay néctar, saliendo todos.
. Buenaventura asoma la cabeza por el balcón y sale 
diciendo: Esto es vivir... esto es vivir al aire libre, pero 
por algo soy presidente, censura que los otros no le 
hayan llamado, sintiendo un apetito que le devora.
. Se presenta Casto y luego Catalino, Casto eniu- 
siasmado le dice: ¡Chico, que cuello de cisne! qué 
hombros!... de alabastro! Y que antepecho/
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Buenaventura quiere asomarse para verlas per® 
Casto no le deja y le ordena pague cuatro botellas de 
Champagne que han llevado á'la Secretaría por ser 
cosa suya como presidente, este ante aquello se decide 
á salir de allí pero se acuerda de que el otro le estará 
-esperando en la calle y retrocede.
Catalino asoma la cabeza y al ver la noche tan 
aburrida que su amo está pasando le propone una 
«combinación: dos mujeres la mar de simpáticas, y con­
vidándolas á cenar serian suyas.
Buenaventura le dice que desde luego acepta si 
-son guapas, contestándole Catalino que son pasaderas 
recomendándole su amo qué vaya á por ellas mientras 
-el manda preparar la cena, llama al camarero y le or­
dena sirva cuatro cubiertos.
Vuelve Catalido con las dos mujeres que resultan 
ser dos esperpentos y con las cuales viene el entusias­
mado, se sientan á la mesa y mientras el camarero po- 
\ne la mesa.
Buenaventura sale entusiasmado y al llegar á la 
mesa se queda parado al verlas Catalino sellas presen­
ta y al verlas tan feas se queda aterrado y sin saber 
que decir, se fija en una y la pregunta que es lo que 
llene en un el ojo contestándole ella que una nube, se 
fija en el ojo de la otra y la dice ¿y usted también? di­
ciendo ella que lo suyo es una catarata.
Catalino le dice que se siente al lado de una pero 
el trata de evadirse, diciendo que va el 'ambigú á en­
cargar una cosa.
Poco despues entra el camarero y va retirando to ­
do lo de la mesa y al ver que Catálino tiene puesta 
una servilleta se la quita de un tirón; este le pregunta 
que si van á cenar á otra parte y el camarero le dice 
que tal vez, pero á el le han dado orden de retirarlo 
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todo y asi lo nace ellas* se levantan y se marchan in­
comodadas.
Catalino queda solo comentando lo ocurrido y su­
poniéndose que á don Buenaventura no le han gustado- 
las mujeres.
Sale Buenaventura y le dice que con la elección que 
ha tenido puede estar satisfecho pues esas en vez de 
mujeres son fieras.
Se presenta Márgara y al verla los dos se entu­
siasman, Buenaventura quiere decirla algún chicoleo 
y entre los tres cantan un precioso número de música 
en el que Márgara les explica la forma en que se ha 
de hablar á una moza de su temple.
Buenaventura la ofrece todo lo mejor que haya en 
el ambigú y ella le dice que puesto que es su' hora 
para comer acepta, mandando él al camarero poner 
de nuevo la mesa.
Salen Casto, Coreóles, Elisa y Filo, el primero se di­
rige á Márgara y la participa que Paco está allí, ella 
se levanta azorada, él manda que quítenla mesa;Cor­
eóles la dice que viene hecho una fiera y se la llevan 
para que Paco no la vea.
Buenaventura da orden al camarero de que no re­
tire nada y que traiga la cena, éste y Catalino se dis­
ponen á cenar y entra Pancho que viene á amargarles 
la cena, diciéndoles que todo lo que hay allí está po­
drido.
Vuelven á aparecer Márgara; Esmeralda, Soíe, Eli­
sa, Cérceles y Casto, este dice á su cuñado que han 
dispuesto irse de orgia al Pardo y que se van á diver­
tir mucho y este le pregunta que cómo salen si están 
en la puerta esos: Casto le contesta que no se preocu­
pen pues ya ha mandado él un ordenanza para que 
explore la calle y en esto entra el ordenanza partici­
pando que Teófilo y Marcelo tratan de entrar en el 
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circulo. Entonces Buenaventura dice que no cuenten’ 
con él para ir al Pardo, manifestándole Casto que no 
se preocupe pues hay un portero que no les dejará 
pasar como no le peguen un tiro.
En esto se oye un disparo y Buenaventura y Cata- 
lino se dirigen al balcón é instantáneamente se oye 
ruido de cristales rotos y gritos de sorpresa.
Márgara se dirige al balcón y retrocediendo es­
pantada exclama; ¡Han caldo en la Chocolatería!
¡Eso es vida! dice Casto.
MUTACION 
CUADRO TERCERO.
La escena representa la misma decoración del pri­
mer cuadro y todo en la misma forma.
Ai levantarse el telón aparecen Buenaventura sen­
tado en ti sillón, Fuensanta á su lado, enfriándole una 
taza de tila, en la silla baja. Catalino y á su fado Ce- 
nobia de pie con otra taza de tila en la mano. Sobre 
u*aa silla el libro que leiari en el primer cuadro.
Fuensanta y Cenobia sirven á ios dos la taza de tila 
y les preguntan como fueron á caer en la chocolatería; 
Buenaventura les dice que el fue á seguir la faja de 
cin que rodea la montera de cristales pero con el azo- 
ram’ento se le íué un pié ¡y abajo!
Catalino manifiesta qué corno tenia encargo de se­
guir á su amo... fué á parar al mostrador encima de un 
fían grande.
Se presenta Felipe camarero de la chocolatería eJ 
cual presenta una factura de los desperfectos causados 
por los dos en la chocolatería la cual asciende á no­
venta pesetas. Buenaventura saca un billete de cien 
pesetas y se lo entrega dicendo que se guarde lo que 
sobra como propina.
Este se deshace en cumplidos y se retira.
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Entran Casto y Córcoles, qne pregunta^ si se pue­
de pasar, al verles Cenovia y su hija no pueden disi­
mular su disgusto y Benaventürura Las manda callar 
pues ya sabe lo que tiene que hacer, les manda pasar 
estos los hacen y le participan que el casino se ha ce­
rrado por orden'del Gobernador al que han dado eí 
soplo de los tiros, pero que no se apure, pues ya has 
buscado local para fundar otro casino que se titulará 
«'Pelillos á la mar!? y del cual le han hecho presiden­
te, nó faltando más que la señal, cosa de muy poco, 
que el tiene que adelantar.
Buenaventura indignado les contesta con un ¡Miau1! 
muy sinificativo y dice á su cuñado que si no va pron­
to á comprarle una chichonera á ese D. Juan Tenori® 
(por Córcoles) le piso la cabeza; pero ño como ano­
che sino de verdad.
Casto se extraña de la actitud de Buenaventura y 
Cenobia les manda se vayan á la calle él la manda, 
callar y dice á los otros: Conque largo que me he 
quedado en un capítulo muy interesante de El Mona­
guillo.
Casto le contesta: Está bien. Buenas tardes. Y por 
nosotros ponte cierre metálico
Buen. No olvidaré el consejo, ¡Ah! Y cuanto queráis 
conocer la verdadera alegría de vivir darse 
una vueitecita por aquí, que yo puedo ense­
ñárosla. Vosotras, sentarse; tú continúa.
Catalino lee: «Capítulo décimo tercero: En el que 
verá el curioso lector...»
TELÓN.
Los Hombres Alegres, es una zarzuela llena de si­
tuaciones cómicas, que por si sola es suficiente para 
dar crédito á sus autores, felicitamos á estos y les au­
guramos como en todas sus obras, grandes aplausos y 
pingües ganancias.
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